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ABSTRAK 
 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar suatu 
negara, terutama negara Indonesia. Sumber penerimaan dari pajak 
digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan pengeluaran 
negara. Salah satu sumber penerimaan pajak berasal dari Pajak 
Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan dan pemanfaatan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Wajib pajak Orang Pribadi 
atau Badan dapat mengajukan pengembalian atas pembayaran pajak 
kepada negara. Permohonan pengembalian pajak disebut juga 
sebagai restitusi pajak. Restitusi pajak dapat diajukan kepada 
Direktorat Jendral Pajak jika Wajib Pajak memiliki jumlah kredit 
pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak 
terutang.  
PT.X merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak 
H.R Consulting. PT.X adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa konstruksi yang berada di Kalimantan. PT.X melakukan 
transaksi penjualan dan pembelian dan dari transaksi tersebut PT.X 
memiliki lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai. Di akhir tahun PT.X 
mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak 
dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan 
Nilai dimana PT.X mengisi pilihan restitusi yang tertera pada Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai.  
PT.X akan diperiksa oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang 
nantinya DJP akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang 
menyatakan Lebih Bayar pembayaran pajak oleh PT.X. Nominal 
pengembalian pajak yang akan diterima PT.X sesuai dengan yang 
tertera pada Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang 
diterbitkan oleh DJP. 
 
 
Kata Kunci:   Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pengembalian 
atau   Restitusi, Lebih Bayar Pajak 
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ABSTRACT 
 
Tax is one of the largest sources of revenue of a country 
especially Indonesian country. Source of tax revenue is used to 
finance state development and state expenditure.One of the tax 
revenue comes from Value Added Tax imposed on the surrender and 
utilization of taxable goods and taxable service.  Individual taxpayer  
or corporate taxpayer can submit a refund of tax payment to the 
state. Tax refund requests are also referred as tax restitution. Tax 
refund can be submitted to the Directorate General of Taxes if the 
taxpayer has a tax credit amount or the amount of tax paid is greater 
than the amount of the tax payable. 
PT. X is the one of client of H.R Consulting Tax Consultant 
Office. PT.X is a company engaged in construction services in 
Kalimantan. PT. X conduct sales and purchase transactions and 
from the transaction, PT. X has overpayment of Value Added Tax. At 
the end of the year, PT. X submits a request for restitution for excess 
tax payments with a Annual Tax Return (SPT) Value Added Tax 
where PT. X fills out the refund options listed on the Annual Tax 
Return (SPT).  
PT. X will be examined by the Directorate General of Taxes, 
which later the Directorate General of Taxes will issue a Tax 
Assessment Letter statting that the tax payment is due by PT. X. The 
tax return nominal will be received by PT. X in accordance with 
what is the stated in the Overpayment Tax Assessment LetteR 
(SKPLB) issued by Directorate General of Taxes. 
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